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RIN6KASAN 
RINGKASAN 
Dalam era globalisasi terjadi berbagai perubahan di dalam hampir sernua 
aspek, rnisalnya politik, so sial budaya, ekonomi, teknologi, pertahanan dan 
keamanan serta hukum. Kondisi tersebut menuntut faktor-faktor internal dalam 
organisasi atau perusahaan untuk dapat mcmberikan respon terhadap perubahan-
perubahan tersebut secara efektif. Faktor-faktor internal tersebut antara lain gaya 
kepernirnpinan, komunikasi dan kompensasi yang diberikan organisasi. Untuk 
meneliti faktor-faktor tersebut maka penelitian ini mengambil judul "Pengaruh 
Faktor-faktor Internal Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi". 
Faktor kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, 
kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Seorang pemirnpin yang 
sukses mampu bertindak sebagai pengarah bagi anggotanya dalam mencapai kinerja 
yang diharapkan. Faktor komunikasi merupakan suatu proses dua arah. Kornunikasi 
yang baik harus mengandung pernbagian ide, pikiran, fakta, atau pendapat dan 
balikan. Jadi rnekanisme kornunikasi dapat membuat keterpaduan perilaku setiap 
karyawan dalam kelompoknya, agar mencapai satu tujuan. Faktor kornpensasi 
penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi rnencerrninkan 
ukuran nilai dari kinerja yang dilakukan. bahwa kornpensasi merupakan salah satu 
faktor penentu dalam menirnbulkan kepuasan karyawan yang tentu saja akan 
rnernotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Kinerja sendiri dapat 
didefinisikan sebagai sekelornpok perilaku yang berhubungan dengan tujuan 
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organisasi. Ketiga faktor diatas diprediksi sebagai faktor-faktor internal yang 
mempengaruhi kinerja organisasi. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan sekolah KIDDOZ 
di Mojokerto yang berjurnlah 28 orang. Variabel terikat yang digunakan adalah 
kinerja organisasi, sedangkan variabel bebasnya adalah gaya kepemimpinan, 
komunikasi dan kompensasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear ganda dengan menggunakan bantuan sojiware computer, yaitu dengan 
software SPss for Windows Release 11.0. 
Berdasarkan hasil penelitian, nilai koefisien deterrninasi berganda secara 
simultan menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang meliputi gaya 
kepemimpinan, komunikasi dan kompensasi secara simultan terbukti memiliki 
pengaruh signifikan sebesar 87,8% terhadap kinerja organisasi di sekolah KlDDOZ. 
Secara parsial nilai dari pengaruh variabel-variabel bebas yang ada ditunjukkan oleh 
nilai koefisien determinasi parsialnya secara berturut-turut sebesar 51,1% untuk 
komunikasi, 20,1% untuk kompensasi dan gaya kepemimpinan sebesar 18%. Dari 
hasil uji-F terbukti bahwa dugaan atau hipotesis bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dari variabel gaya kepemimpinan, komunikasi, dan kompensasi terhadap 
kinerja organisasi yang ada di sekolah KIDDOZ baik secara simultan maupun 
parsial. Hal ini dapat diketahui dari nilai Fhitung = 57,427 > Ftabel = 3,01 dan 
signifikansi Fhitung = 0,000 < 0,05. Secara berturut-turut dari hasil uji-t diketahui thitw.g 
Xl = 2,293 > ttabel = 2,0639 dan signifikansi thitung = 0,031 < 0,05; . thitung X2 = 5,010 > 
ttabel = 2,0639 dan signifikansi thitung = 0,000 < 0,05; thitung X3 = 2,456 > ttabel = 2,0639 
dan signifikansi thitung = 0,022 < 0,05. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 
dapat diberikan adaIah : (1) Pihak manajemen dapat meningkatkan pola-pola 
komunikasinya terhadap anggota organisasi, dimana dari hasil penelitian diketahui 
bahwa variabel komunikasi secara parsial berpengaruh paling signifikan terhadap 
kineIja organisasi di KIDDOZ. (2) Pihak manajemen disarankan untuk mencoba 
bentuk-bentuk variasi lain dari sistem kompensasi sehingga dapat meningkatkan 
motivasi dari anggota organisasi yang ada sehingga mampu mendorong peningkatan 
kineIja. (3) Pihak manajemen disarankan untuk mengarnati fase perkembangail 
organisasi yang ada sehingga dapat memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk 
setiap fase. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
In the globalization era there are many changes that may occur in all aspects, 
like politic, social culture, economic, technology, defence and security and also law. 
That condition pursues internal factors in organization to give response effectively in 
all changes. Those internal factors are leadership style, communication and 
compensation from KIDDOZ organization. This research is aimed at observing how 
leadership style, communication and compensation affect organization performance 
in KIDDOZ school. 
Questionnaires are spread in KIDDOZ organization population members to 
collect data that are needed. Analysis techniques used are Double Linear Regression 
Analysis, Double Correlation Analysis, Double Coefficient Determinant Analysis~ 
Partial Coefficient Analysis, Double Regression Significance Test, Partial 
Coefficient Correlation, and Classic Assumption Test. 
The result of this research shows that according to simultaneous and partial, 
three independent variables cover leadership style, communication, and 
compensation influence significantly the organization performance in KIDDOZ 
school. 
Therefore, it can be concluded that variables of leadership style, 
communication and compensation have a significance influence to organization 
performance in KIDDOZ school simultaneously and partially 
Key words : leadership style, communication, compensation, and organization 
performance 
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